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Ускорение темпов экономического развития 
регионов и наращение объемов валовой добавлен-
ной стоимости требует привлечения инвестиций, в 
том числе иностранных, направленных на совер-
шенствование технологических процессов и реше-
ние ресурсоемких задач [23], в связи с чем актуа-
лизируется задача разработки методических основ 
оценки качества и интенсивности использования 
ресурсов всех типов, в качестве условия формиро-
вания инвестиционного климата.  
Задача анализа и оценки ресурсного обеспече-
ния социально-экономических процессов много-
мерна на любом из уровней иерархии экономиче-
ских систем и обусловлена их многоаспектным со-
держанием. Данной проблеме посвящены разработ-
ки, методы и модели ученых и специалистов раз-
личных школ: методология системного моделиро-
вания применительно к двухуровневым системам 
«национальная экономика – регионы» (А.Г. Гран-
берг, И.П. Суслов, С.А. Суспицын) [4]; алгоритмы 
макроэкономического анализа (А.И. Гинзбург) [3] 
(макро – нано) для региона имеет свои особенности. 
Требование обеспечения методологического 
единства оценки ресурсного обеспечения инвести-
ционно-инновационных процессов на региональном 
уровне актуализирует решение комплекса задач, по-
следовательно реализуемых на следующих этапах. 
Этап первый. Четкое определение экономи-
ческого содержания категории «ресурсное обеспе-
чение» (далее по тексту РО) компонентов, входя-
щих в ее состав и их границ. Классификация эле-
ментов ресурсного обеспечения по различным 
признакам, отражающим требования перехода на-
циональной экономики на инновационный тип 
воспроизводства для отбора показателей и форми-
рования интегрального индекса интенсивности 
ресурсного обеспечения. 
Этап второй. Формирование информацион-
ной базы для оценки РО и его отдельных элемен-
тов; выбор инструментария для осуществления 
мониторинга РО регионов. Анализ интенсивности 
использования традиционных видов ресурсов. 
Анализ ресурсной базы региона, как правило, 
включает: во-первых, оценку текущего состояния; 
во-вторых, определение «точек роста» для выяв-
ления экономически привлекательных ресурсов, 
определения их текущей и перспективной стоимо-
сти; в-третьих, формирование прогнозов темпов 
воспроизводства ресурсов; в-четвертых, оценку 
вариантов альтернативного использования отдель-
ных видов ресурсов в случае неэффективного их 
использования либо наличия перспектив струк-
турной перестройки экономики региона.  
Предлагаемые научным сообществом методы 
[8] и методики оценки ресурсного потенциала за-
частую основаны на сложном математическом 
аппарате, используемом для расчетов, что препят-
ствует их практическому внедрению на практике. 
Исследование затруднено не только многообрази-
ем самих ресурсов, но и сложностью определения 
взаимосвязей и взаимозависимостей между струк-
турой и объемом ресурсной базы, с одной сторо-
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ны, с другой – сложностью взаимосвязей между 
различными видами ресурсов и результатами эко-
номического развития региона. Совершенно оче-
видна главная зависимость: валового регионально-
го продукта от полноты и эффективности исполь-
зования региональных ресурсов, в связи с чем, при 
оценке применяются многофакторные экономет-
рические модели [5]: 
Y= eiRi + Z,              (1) 
где Y – валовой региональный продукт; ei – част-
ная эффективность i-го ресурса; Ri – количество 
ресурсов i-го вида; Z – величина ВРП, полученно-
го под влиянием прочих факторов. 
Частную эффективность i-го ресурса предла-
гается определять как величину ВРП, полученную 
в результате потребления данного ресурса: пара-
метры ei – определять эконометрическим путем, в 
качестве усредненной по стране характеристики 
множества значений эффективности потребления 
каждого вида ресурсов. Данная задача решается с 
использованием методов линейного программиро-
вания.  
При оценке эффективности ресурсного обес-
печения социально-экономических, инвестицион-
ных и инновационных процессов весьма распро-
странены следующие подходы: 
– классический – соотношение затрачиваемых 
ресурсов и результатов (заданного эффекта) [14, 21]; 
– оценка качественными показателями: со-
стояние законодательной базы, уровень развития 
инфраструктуры и т. д. [24]; 
– оценка соотношения конкретного вида ре-
сурсов региона к потребности в данных ресурсах 
для реализации программ социально-экономи-
ческого развития региона [19]; 
– оценка результативности как степени дос-
тижения намеченных результатов при реализации 
запланированной деятельности [9, 10]; 
– в качестве относительного эффекта (результа-
тивности) процесса, определяемого отношением эф-
фекта (результата) к понесенным затратам [18, 20]; 
– система сбалансированных показателей  
[1, 13]. 
Названный комплекс подходов и показателей 
изменяется и дополняется в зависимости от спе-
цифики региона. При этом имеют место разночте-
ния в содержании экономических категорий, и 
дискуссионными остаются вопросы объема изу-
чаемой категории, отбора показателей для оценки 
и измерения ресурсного обеспечения процессов, 
недостаточно обоснованы принципы агрегирова-
ния многочисленных показателей. Традиционно в 
модели принято включать сопряженные виды ре-
сурсов [11, 22], определяющих процессы расши-
ренного воспроизводства, рассматриваемые эко-
номической наукой в качестве базовых факторов 
производства (труд, земля, капитал, управление). 
В последние годы информация рассматривается в 
качестве пятого фактора производства. Данные 
ресурсы-факторы выступают в качестве иденти-
фицируемых (фактически имеющихся и вовлечен-
ных) материальных и нематериальных средств, 
характеризуются комплексом показателей, тради-
ционно учитываемых в моделях ресурсного обес-
печения экономических систем от микро- до гло-
бального уровней, и оцениваемых в формате эко-
номической эффективности их использования. 
Не менее часто в качестве показателя оценки 
эффективности на региональном уровне предлагает-
ся использовать мультипликатор Дж.М. Кейнса [12]. 
Таким образом, универсальной методики для 
объективной оценки ресурсного обеспечения ре-
гиональных экономических систем не существует. 
Следует констатировать, что данные методики 
основаны на традиционном объемно-ресурсном 
подходе, раскрывающем экстенсивный характер 
использования ресурсов. Между тем как инвести-
ционно-инновационные процессы должны оцени-
ваться, прежде всего, с позиции интенсивности 
вовлечения и использования всех видов ресурсов 
на основе оценки. 
Принимая во внимание сложную структуру 
РО РИИП, при идентификации ее отдельных ком-
понентов целесообразно придерживаться следую-
щих принципов: 
– обеспечение информационной доступности, 
сопоставимости, адекватности и достоверности 
статистической информации; 
– системность в определении общих и част-
ных критериев и показателей, характеризующих 
структуру и динамику РО РИИП; 
– представительность – разноаспектная харак-
теристика воздействия исследуемого фактора; 
– взаимоувязка показателей РИИП с показа-
телями экономического развития на всех уровнях 
организации экономических отношений; 
– разработка интегральных индикаторов, 
обеспечивающих оценку РО ИИПР «в определен-
ный период времени».  
Выбор показателей осложняется высокой 
дифференциацией регионов, деформацией внутри-
региональных воспроизводственных пропорций, 
сверх-концентрацией на отдельных территориях 
(региональных столицах и крупных городах). В 
данной связи считаем целесообразным отбирать 
для оценки только те показатели, которые позво-
лят сопоставить совокупность ресурсов, отра-
жающих возможности для реализации региональ-
ных инвестиционно-инновационных процессов с 
ресурсами, отражающими фактически достигну-
тые результаты. При этом в региональном соци-
ально-экономическом процессе задействованы не 
только отдельные виды ресурсов, составляющих 
первичную специализацию региона, но и ком-
плексные совокупности ресурсов, создающих ус-
ловия для нормального протекания данных про-
цессов, поддержания устойчивого функциониро-
вания и достижения планов, проектов и программ 
развития региона, формирующие его вторичную 
специализацию [6]. Задача ресурсного обеспече-
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ния инвестиционно-инновационных процессов на 
региональном уровне заключается не только в эф-
фективном использовании всего комплекса ресур-
сов, но и достижении различных социально-
экономических эффектов (инновационных, эколо-
гических, социальных, демографических и проч.) в 
соответствии с особенностями и потребностями 
региона. Данные эффекты чаще всего не могут 
иметь денежного выражения, поскольку напрямую 
не приводят к росту экономического богатства 
региона. С другой стороны, инвестиции в иннова-
ции, связанные с реализацией энергосберегающих, 
природоохранных, экологических и других анало-
гичных проектов обеспечивают здоровье нации и 
рост качества жизни.  
Мультифакторное видение экономических 
процессов неизбежно влечет расширение понима-
ния общепринятых терминов. В качестве ресурсов 
рассматриваются результаты производственных 
процессов, выступающие ресурсами для других 
переделов, и результаты прочих социально-
экономических процессов, формирующие условия 
для эффективного использования традиционных 
ресурсов-факторов, выступающих в качестве ресур-
сов-условий. По замечанию Р. Солоу, с течением 
времени человечество в большей мере будет по-
треблять ресурсы, созданные человеком и в мень-
шей – невозобновляемые, заменяя возникающие в 
производстве «пробелы» [25], принимая при этом 
неизменным уровень развития техники. Основой 
устойчивых инвестиционно-инновационных про-
цессов выступают необходимые для реализации 
научно-технической деятельности ресурсы (матери-
ально-технические, финансовые, информационные, 
кадровые, интеллектуальные и др.), принимающие 
характер осязаемых (поддающихся анализу и оцен-
ке), а также неосязаемых активов [16].  
Учет совокупного комплекса ресурсов и их 
оценка позволят сформировать индекс интенсив-
ности ресурсного обеспечения региона (см. рису-
нок). На данном этапе проводится исследование и 
оценка значимости анализируемых показателей 
ресурсного обеспечения ИИП федеральных окру-
гов в контексте, во-первых, их влияния на валовой 
региональный продукт; во-вторых, их взаимосвязи 
между собой (по результатам корреляционно-
регрессионного анализа). 
Инновационный тип воспроизводства харак-
теризуется взаимообусловленностью и взаимоза-
висимостью ресурсов, но обеспечивается домини-
рующей ролью человеческого и финансового ка-
питала. В данной связи актуализируется задача 
выявления неидентифицируемых (неосязаемых) 
компонентов [17], выявление которых необходимо 
для определения возможности получения наи-
больших эффектов, проявлением которых станут 
рост конкурентоспособности региона и качества 
жизни населения за счет эффективных управлен-
ческих воздействий на РО со стороны региональ-
ных властных структур. Данная задача решается 
на следующем этапе. 
Третий этап. Для оценки влияния неосязае-
мых ресурсов на усиление региональных инвести-
ционно-инновационных процессов необходимо 
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определить силу и направленность вектора их воз-
действия, выявить тенденции и направления раз-
вития. Ключевая проблема кроется в разнонаправ-
ленности интересов участников инвестиционно-
инновационных процессов (властных структур, 
бизнеса, организаций науки и т. д.), обладающих 
ресурсами. Регионам-донорам невыгодно перехо-
дить на самофинансирование и инновационный 
путь развития, поскольку прекращается «бюджет-
ный дождь», которым обильно орошаются регио-
ны-реципиенты.  
Не углубляясь в рассмотрение особенностей 
двух подходов к государственному управлению 
развитием социально-экономических систем, в 
контексте данного исследования отметим сле-
дующее. Для России наиболее близкой являет ин-
ституционально-государственная (дирижистская) 
модель управления, получившая теоретическое 
развитие в трудах Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, 
Д.С. Львова, связывающая границы государствен-
ного централизованного регулирования с законо-
мерностями смены технологических укладов и 
акцентирующая внимание на возможностях госу-
дарства компенсировать недостаток частных инве-
стиций и делового климата. Государство как дер-
жатель основных институтов, нейтрализующий 
«рыночную стихию», выступает источником клю-
чевых финансово-кредитных ресурсов, определяя 
приоритеты и концентрируя на них политические 
и финансовые ресурсы. Данное становится осо-
бенно актуальным для стран догоняющей модер-
низации, к числу которых относится и Россия, за-
дача для которой определяется как «создание эко-
номики, ориентированной на промышленный экс-
порт». Интервенционалистская политика государ-
ства должна быть встроена в рынок, но не подме-
нять его [2, 7]. Региональная политика государства 
должна обеспечивать формирование благоприят-
ных условий для перехода регионов на самодоста-
точный режим инновационного воспроизводства, 
формирование развитой магистрально-транспорт-
ной инфраструктуры, рациональное использование 
территориальных ресурсов [22]. 
Мы поддерживаем позицию исследователей 
С.В. Галачиевой, В.Н. Овчинникова, Ю. С. Колес-
никова, Е.В Добролежа и других, указывающих на 
важность выделения «интеграционных» ресурсов 
(магистральная инфраструктура, энергосистема, 
телекоммуникационная сеть и т. д.), недостаточ-
ный уровень которых будет иметь следствием 
снижение деловой и инновационной активности, 
нарушение естественного воспроизводственного 
процесса, не говоря о процессе расширенного ин-
новационного воспроизводства. 
Учитывая важность названных проблем, 
оценка неосязаемых ресурсов региона, непосред-
ственно вовлеченных в инвестиционно-иннова-
ционный процесс и оказывающих существенное 
воздействие на интенсивность данных процессов и 
формирование конкурентных преимуществ регио-
на как на национальном экономическом простран-
стве, так и на глобальном, должна представлять 
комплекс последовательных процедур: 
– анализ проблем и целей ресурсного обеспе-
чения инвестиций в региональную инновацион-
ную систему (региональный инвестиционно-
инновационных процесс); 
– поиск «допустимых альтернативных вари-
антов достижения этих целей»; 
– оценка выгод и издержек участников регио-
нального инвестиционно-инновационного процес-
са (власти, бизнес-структур, организаций науки и 
образования и т. д.); 
– формирование механизмов согласования 
интересов. 
Этап четвертый. Обоснование основных ме-
тодологических принципов оценки элементов РО 
и отбор показателей, сравнительная оценка уров-
ней использования объективных возможностей 
ресурсного обеспечения РИИП. Разработка мето-
дологии расчета интегрального индекса, рассчи-
тываемого как среднее геометрическое произведе-
ния отдельных индексов, характеризующихся 
группой субиндексов (показателей). 
Последовательная реализация обозначенных 
этапов подразумевает выбор инструментария ана-
лиза и оценки. Как отмечалось выше, подходы и 
методики, основанные на экспертном отборе, не 
дают объективных результатов для измерения ре-
сурсного обеспечения. Решение задачи целесооб-
разно основывать на методологии корреляционно-
регрессионного анализа, позволяющего опреде-
лить наличие, тесноту и направление связи между 
показателями. Для измерения и оценки ресурсного 
обеспечения РИИП необходимо отобрать сово-
купность показателей, отражающих комплекс ре-
сурсов, вовлеченных в региональный ИИП. 
Во-первых, выделение и группировка показа-
телей (частных/локальных), отражающих значения 
ресурсной обеспеченности отдельных функцио-
нальных составляющих с точки зрения инвестици-
онной целесообразности и инновационной возмож-
ности, характеризующих воздействие ресурсов-
факторов и ресурсов-процессов. 
Во-вторых, для оценки инвестиционно-иннова-
ционных процессов в различных регионах должна 
использоваться репрезентативная информация, что 
обеспечивается только на основе статистических 
данных. Совершенно очевидно, что используемые в 
различных исследованиях данные различных опро-
сов, углубленных интервью, анализ рейтинговых 
агентств полезны для понимания тенденций и сущ-
ности региональных инвестиционно-инновацион-
ных процессов, но только данные статистической 
отчетности позволяют дать агрегированный анализ. 
Определяющим показателем динамики инве-
стиционно-инновационных процессов на регио-
нальном уровне является региональный валовой 
доход и его зависимость от основных видов ресур-
сов, определяющих динамику инвестиционно-
инновационных процессов региона. 
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К остальным показателям должны предъяв-
ляться следующие требования: показатели должны 
отражаться в официальной статистике (федераль-
ной и региональной), соответствуя принципу досто-
верности и доступности; давать адекватное пред-
ставление обо всех значимых в контексте исследо-
вания явлениях и процессах; соответствовать воз-
можностям и целям экономического управления со 
стороны органов государственного управления. 
В-третьих, целесообразно проведение корре-
ляционного анализа, выявление и отбор наиболее 
значимых показателей комплексной оценки, фор-
мирование обобщающих показателей, отражаю-
щих инвестиционную и инновационную актив-
ность. Система должна охватывать все значимые 
ресурсы, связанные с инвестиционно-инновацион-
ным процессам; иметь возможность подвергаться 
управленческим воздействиям со стороны власт-
ных структур. Далее целесообразно провести ран-
жирование регионов по выделенным показателям. 
Оценку качества ресурсного обеспечения с 
помощью единого для всех регионов индикатора 
следует признать востребованной, актуальной и 
сложной. 
Для приведения различных по содержанию и 
размерности показателей при необходимости 
можно осуществить их нормирование, используя 





X  – X
   
(2) 
где X – значение показателя; соответственно Xmin и 
Xmax – достигнутые минимальное и максимальное 
значения показателей, определенные исходя из 
средних значений показателей за последние годы. 
В-четвертых, формирование интегрального 
показателя ИНДИКАТОРА, характеризующего 
ресурсную обеспеченность региона, определяемо-
го на основе обобщающих показателей по всем 
функциональным составляющим, целесообразно 
проводить по формуле средней геометрической.  
Интегральный показатель ресурсной обеспе-
ченности: 
n
1 2 3 n–1 nI= I ×I ×I ×…×I ×I ,          (3) 
где I – индикатор ресурсной обеспеченности ре-
гиона, In – показатель ресурсной обеспеченности 
функциональной составляющей, n – количество 
показателей ресурсной обеспеченности. 
Проблема контроля за эффективным использо-
ванием имеющихся в регионе ресурсов обостряется 
в условиях возрастающей неопределенности внеш-
ней среды. Это актуализирует задачу не только раз-
работки и реализации региональной инвестицион-
ной и инновационной политики, а также вопрос 
управления их ресурсной обеспеченностью. 
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TO THE ASSESSMENT OF RESOURCE SECURITY OF INVESTMENT 
AND INNOVATIVE PROCESSES OF THE REGION 
O.A. Amirovа, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation  
The article considers the problem of development of methodological grounds for quality 
and intensity assessment of the use of resources. The author gives stages of the problems solu-
tion in terms of assessment of resource security of investment and innovative processes at the 
regional level in accordance with the requirements of methodological integrity provision; prin-
ciples of identification of the components of the resource security of regional investment and in-
novative processes are pointed out; methods for calculation of resource security intensity index 
and criteria for selection of the set of indicators reflecting a number of resources involved in the 
regional investment and innovative processes are developed and given. The conclusion on the 
necessity to develop and implement regional investment and innovative policy and resources se-
curity management is made.  
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